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A A. los electores 
A l presentar mi modesto nombre para candidato a Diputado a Cortes por la 
Circunscripción, agradezco a cuantos me han requerido con este objeto, la prueba 
de confianza que les inspiro. 
Todos me conocéis y sabéis quién soy; pero como acudo a vosotros solicitando 
vuestros sufragios os diré: 
1.° Que me honro con ser Católico y como tal afirmo y condeno cuanto la 
Iglesia afirma y condena. 
2.° Que en política no milito en partido político definido y me presento a la 
lucha sin compromisos de antemano adquiridos 
3.°* Que como Castellano, amo a Castilla y aspiro a elevar su personalidad a 
fin de que nuestra Castilla deje de ser ki huérfana en el concierto regionalista, 
dentro de la unidad de nuestra amada-España. 
4.° Que siendo la agricultura la riqueza castellana, y como hijo de labrador, 
juzgo como el mayor deber velar por su progreso y desarrollo y a este fin acepto 
como un 'Zio/ior el mandato imperativo d é l o s agricultores castellanos en aquello 
que sea beneficioso para la riqueza agrícola. 
5.° Que en la cuestión internacional actual huyendo de filias y fobias, deseo 
para mi Patria la neutralidad y seré siempre su más constante defensor. 
En el desarrollo de la política local y provincial siempre estuve y estoy frente 
al caciquismo, por entender que éste enerva y mata las sanas iniciativas 
Hoy me* presento solo; pero no rehuyo ni rechazo coaliciones electorales; a 
todo requerimiento en este sentido, estaré propicio. 
Juan Hntonio Llórente. 
Valladolid y Enero 1918. 
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